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N° 1. Fldele Eeho. Solo et chreur . ... Prix. 5 · fr. 4 N° 9. Quel Bonheur.Chreur a trois voix. Prix. 
No 2. Ta Bame. Barcarolle, solo et choour . . 8 » N° 10. Sonnez. Chreur a trois voix. . ... . . . 
No 3. Lel!I Fleun du Ciel. Solo* . . . . . . 4 50 N° 11. La Couronne. Chreur a deux. voix . . . 
No 4. Nol!I Vreux. Chreur a deux ' 'Oix. . . . . .. 50 N° !2. Te 11euwlent-ll ? Duo ... . . ... . . 
No, 5. Le srand Prix. Scene, solo et chreur. 8 » N° !3. Glolre a tot. Chreur a trois voix. et solo. 
No 6. Joyeux A.eeordl!I, Chreur et solo. . . . ., 50 N° !4. La Fol de . DOl!I perel!I. Chreur a trois 
N° 7. :La Fleur et Ia Palme. Solo . . . . . 9 50 voix et duo. · · · · . . · . . . . . . . . 
No 8. Inwoeatlon et Barearolle. Choour N° !5. Souwenlr11 de Ia 1'Jadone. Choour a 
avec solo. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 » deux voix . ...... . . .. . . . . . . 
• ~OTA. Le n• 3 est avec accompagnement d'orgue ou d'harmonium. ~ N° f6. L'Armorlque. Solo avec choour .. .. 
----..-..........._... -'2$l_ .. ...---..-. ---
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